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Abstract. This article describes the new methods, which accepted by the authorities of the Russian federation and 
their regions to increase incoming flows of investments into the regions in terms of crisis. This is the high range 
methods from legislative regulation to media influence through the TV program. Also at the beginning of the article 
put a strong emphasis to pressing issues of our investment policy and loses due to sanctions.  
 
Введение. 
Целью работы является выявление новых методов привлечения инвестиций в экономику регионов, 
реализуемых в Российской федерации. Актуальность исследования выражается в том, что в настоящее 
время Российская Федерация переживает непростые времена, в условиях кризиса практически полностью 
истощились резервный фонд, и фонд национального благосостояния [1]. Наблюдается незначительный 
рост обрабатывающих производств (0,1%) [5]. Неблагоприятно влияют на экономическое развитие РФ и 
санкции США, которые ограничивают выдачу долгосрочных кредитов под низкий процент для РФ, не 
затрагивая при этом краткосрочные кредиты (до 30 дней), что ведёт к оттоку денежных средств из 
производственной сферы в спекулятивный капитал [6]. В данных условиях необходимо разработать 
механизмы привлечения капитала в область промышленного производства. Ведь именно 
производственная сфера служит источником налоговых поступлений в бюджеты регионов.  
Материалы и методы исследования. 
В работе были использованы методы теоретического анализа тематических электронных источников, 
интервью с председателем комитета по инвестиционной политике департамента инвестиций Томской 
области, Пантелеевым.С.А. При выполнении работы использовались материалы агентства стратегических 
инициатив, министерства финансов РФ, росстата, региональных инвестиционных порталов. 
Политика привлечения и перераспределения инвестиций разрабатывается на федеральном и 
региональных уровнях. Разрабатываются телепередачи, посвящённые оценке инвестиционного климата 
регионов [10]. Создан единый инвестиционный портал регионов России [4]. Кроме того, разрабатываются 
отдельные порталы для каждого региона, среди которых можно выделить инвестиционный портал 
Республики Татарстан, отличающийся простотой использования, клиентоориентированным подходом и 
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 личным видеообращением президента республики, Рустама Минниханова к инвесторам с обещанием 
защиты их интересов на территории Татарстана. 
Кроме выше перечисленных мер, в рамках агентства стратегических инициатив был создан раздел по 
улучшению инвестиционного климата в регионах, с пошаговым предписанием улучшения, дорожными картами, 
статистической информацией, рейтингом и примерами лучших региональных практик по привлечению 
инвестиций [2]. В список методов улучшения инвестиционной привлекательности агентства входят: 
1) Создание интерактивных инвестиционных карт регионов, инвестиционных порталов, благодаря 
которым предприниматель сможет быстро проанализировать положение дел и найти подходящую для себя 
площадку для размещения или проект, требующий вложений. Интерактивные карты в большинстве 
регионов находятся на стадии разработки, однако уже можно выделить лучшие проекты. Среди них 
находятся карты Томской области и республики Татарстан [7,8]. 
2) Уменьшение сроков регистрации предприятия имущества введения в эксплуатацию подключения 
к коммуникациям получения разрешений на строительство и др. Лидером по срокам регистрации 
предприятий стала Калужская область. Благодаря внедрению контроля за соблюдением сроков регистрации 
ФНС, реализации возможности подачи документов в электронном виде, организации приёма документов по 
принципу одного окна, среднее время регистрации предприятия в области составило 10 дней [9].  
3) Обеспечение законодательной базы в сфере защиты интересов инвестора. Лидером в разработке 
законодательства в сфере поддержки инвесторов стала Ульяновская область. В соответствии со стратегией 
региона выделены три статуса проектов: Приоритетные проекты, особо значимые проекты, резиденты 
особой экономической зоны. Для каждого статуса разработаны законы, регламентирующие получение 
льгот и преференций [9]. 
4) Создание таких объектов инвестиционной инфраструктуры, как: Бизнес инкубаторы, Особые 
экономическое зоны, Промышленные площадки. Лидером в данном разделе является Ленинградская 
область. Благодаря принятию областного закона от 28 июля 2014 года №52-оз «О мерах государственной 
поддержки создания и развития индустриальных парков в Ленинградской области» [9]. 
5) Организация налоговых льгот в регионе. Лидером в данной номинации является Калужская 
область, за счёт создания рабочих групп, состоящих из представителей задействованных региональных 
органов (например, министерства экономического развития, налоговых органов, МСП) для совместной 
разработки правовой концепции устанавливаемых налоговых льгот, согласования набора необходимых для 
этого документов, их формата, и за счёт определения приоритетных направлений для оказания поддержки. 
Так же в рамках агентства стратегических инициатив был разработан и введён к обязательному 
исполнению единый Региональный инвестиционный стандарт, который включает в себя 15 лучших 
инвестиционных практик, используемых экономически наиболее успешными регионами [4]. 
 
Таблица 1 
Список практик регионального инвестиционного стандарта 
Стратегия региона Условия для бизнеса Гарантии инвесторам 
Инвестиционная 
стратегия 
Нормативный акт о 
защите прав инвесторов и 
механизмах поддержки 
инвестиционной деятельности 
Инвестиционная 
декларация региона 
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 План создания 
инвестиционных объектов 
инфраструктуры 
Единый регламент 
сопровождения инвестпроектов 
по принципу одного “окна” 
Процедура оценки 
регулирующего воздействия 
Ежегодное послание Инфраструктура для 
инвесторов (промпарки, 
технопарки) 
Включение потребителей 
энергоресурсов в состав РЭК 
Совет по улучшению 
инвестклимата 
Организация по 
привлечению инвестиций и 
работе с инвесторами 
Каналы прямой связи с 
руководством региона 
Механизмы подготовки 
кадров 
Обучение, повышение и 
оценка компетентности 
сотрудников региональной 
команды 
Инвестиционный портал 
 
Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что Российской Федерацией сейчас ведётся 
усиленная работа по формированию притока денежных средств в экономику страны через инвестиции, с 
использованием лучших региональных практик и внедрением специальных интерактивных ресурсов. 
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